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Создание благоприятной институциональной среды в Республике 
Беларусь и ее регионах, предусматривающее формирование цивилизован-
ных мотиваций поведения человека, государственных и общественных ин-
ститутов, адекватных условиям рыночной экономики, приобретают особое 
значение и актуальность. Формирование современной системы институтов 
является важнейшей предпосылкой достижения стратегических целей ус-
тойчивого развития Республики Беларусь.  
Институциональная теория включает концепцию институтов и ин-
ституциональной динамики, опирающуюся на понятие прав собственно-
сти, трансакционных издержек, контрактных отношений и групповых ин-
тересов и претендующая на объяснение самых общих закономерностей 
развития человеческого общества Институты в своей совокупности обра-
зуют институциональную структуру общества и экономики. Они задают 
структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь 
то в политике, социальной сфере или в экономике, влияют на функциони-
рование социально-экономических систем.  
«Институты – писал Дуглас Норт, - создают базовые структуры, с по-
мощью которых люди на протяжении всей истории добились порядка и та-
ким образом снизили степень своей неуверенности». Институты по Д. Норту 
– это «правила игры» в обществе, или созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют отношения между людьми [1, с. 17]. 
Обобщая вышеприведенное определение, А.Е. Шаститко [2, с. 554] 
трактует институты как «ряд правил, которые выполняют функцию огра-
ничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодейст-
вие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблю-
дением этих правил». Внимание к определению понятия института важно 
по той причине, что институты представляют собой базовую единицу ана-
лиза институциональной экономической теории, а их совокупность состав-
ляет предмет этой теории. В составе институтов Д. Норт выделяет три 
главные составляющие [1]: 
 формальные правила (конституция, законы, административные ак-
ты, официально закрепленные нормы права); 
 неформальные ограничения (традиции, обычаи, договоры, согла-
шения, добровольно взятые на себя нормы поведения и т.д.); 
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 механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил 
(суды и т.д.). 
Главная роль институтов в обществе – уменьшение неопределенности 
путем установления устойчивости структуры взаимодействия между 
людьми.  
Институциональные преобразования выражаются, прежде всего, в 
разработке законов, регулирующих деятельность экономических агентов в 
условиях рыночной экономики. Таким образом, можно сказать, что под 
институциональными преобразованиями понимается изменение формаль-
ных и неформальных условий экономической деятельности, т.е. система 
мер, включающая разработку и применение законодательства, соответст-
вующего условиям рыночной экономики. К институциональным преобра-
зованиям можно отнести также изменение отношений собственности, 
формирование новых организаций и учреждений рыночного типа и созда-
ние системы управления экономикой, основанной на применении косвен-
ных рычагов управления.  
Институциональные преобразования белорусской экономики направ-
лены, главным образом на осуществление административной реформы, со-
вершенствование законодательства регулирующего деятельность субъек-
тов хозяйствования, реформирование естественных монополий, модерни-
зацию финансово-бюджетной системы и др. 
Развитие институциональной среды актуально и на региональном 
уровне [5, 6, 7].  
Н. Зубаревич [5], лауреат международной Леонтьевской медали «За 
вклад в реформирование экономики» подчеркивает, что макроэкономиче-
ский анализ не дает понимания факторов регионального развития. Даже 
сложнейшие известные сегодня макроэкономические модели в результате 
расчетов показывают, что традиционные факторы - труд и капитал - опи-
сывают региональное развитие процентов на 30%, все остальное - 70% - 
неопределяемые факторы. Понять последнее позволяет новая экономиче-
ская география Нобелевского лауреата Пола Кругмана. Согласно его тео-
рии в пространственном развитии выделяются конкурентные преимущест-
ва «первой» и «второй природы». К преимуществам развития «первой 
природы», относят фактор природных ресурсов, к преимуществам «второй 
природы»: агломерационный эффект, человеческий капитал и институты. 
Если в теории Пола Кругмана институты рассматриваются как факторы 
развития, то, согласно исследованиям Всемирного банка, они могут высту-
пать и в роли тормозов развития или барьеров. 
И сегодня, формируя и проводя региональную политику Республики 
Беларусь важно определить, какие факторы реально стимулируют ее про-
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странственное развитие, а какие - в частности, институциональные, высту-
пают препятствиями.  
Страна в целом и ее части - регионы - всегда имеют в большей или в 
меньшей мере несовпадающие интересы. В таких отношениях конфликт 
интересов имманентен и требует специального институционального ди-
зайна. Для Республики Беларусь характерно управление, для которого по-
литика согласования интересов в определенной степени является неустой-
чивой и непрозрачной. 
Без учета интересов регионов невозможен эффективный механизм 
функционирования национальной экономики. В связи с этим актуальной 
становится теория институционализации региональных интересов [6, 8].С 
нашей точки зрения, более точной является расширительная трактовка ре-
гиональных интересов [6] как заинтересованности в стабильном воспроиз-
водстве и приумножении социального, природоресурсного, экологическо-
го, демографического и хозяйственного потенциалов региона. Этот подход 
позволяет выделить государственные региональные и местные региональ-
ные интересы. 
Государственный региональный интерес состоит в минимизации не-
гативных проявлений территориальной дезинтеграции на уровне террито-
рий, в поддержке местных преобразований, создании условий для того, 
чтобы каждый регион максимально использовал свой внутренний потен-
циал и в меньшей степени претендовал на государственную помощь. 
Местный региональный интерес проявляется в обеспечении полно-
ценного и сбалансированного существования на конкретной территории 
человека, общества и природы; гарантии их согласованного воспроизвод-
ства на базе использования ресурсов и полномочий, государственно при-
знаваемыми местными.  
Совокупный региональный интерес представляет собой заинтересо-
ванность в стабильном воспроизводстве тех условий и предпосылок жизни 
региона, которые поддерживают и привлекают субъектов региональных 
интересов и определяют приоритетные направления социально-экономи-
ческого развития региона.  
Институционализация региональных интересов – это процесс офор-
мления взаимодействия интересов региональных субъектов в институцио-
нальную систему, элементы которой, становясь общепринятой практикой 
и подтверждаясь в реальных экономических отношениях, способны дейст-
вовать в направлении реализации региональных интересов [6]. 
Региональные интересы охватывают не весь спектр социально-
экономических интересов субъектов региона и являются частью мотива-
ций их деятельности, которая обуславливает территориальную организа-
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цию общества. Преобладающей ценностью остается понимание того, что 
люди, живущие в одном месте, должны иметь правомочные органы, через 
которые могут выражать свои интересы. Поэтому такие интересы и воз-
можность их реализации должны составлять предмет заботы органов госу-
дарственной власти. 
Субъектами институционализации региональных интересов высту-
пают [6]: 
 во-первых, население региона и хозяйственные агенты, взаимо-
действие интересов которых выливается в неформальную институциона-
лизацию их интересов; 
 во-вторых, правомочные представители региональных интере-
сов, способные представлять, защищать и реализовывать их как субъекты 
правоотношений (представители региональной законодательной и испол-
нительной власти; их главная институциональная функция - формальная 
институционализация местных региональных интересов);  
 в-третьих, государство при проведении региональной политики. 
Его институциональной функцией является создание институтов, обеспе-
чивающих достижение компромисса между региональными интересами 
государства и местными интересами регионов. 
Категория эффективности институционализации региональных ин-
тересов призвана отражать степень соответствия региональной власти ее 
институциональной роли в социально-экономической структуре общества 
[6]. Успех институционализации региональных экономических интересов 
во многом зависит и от структуры законодательной и исполнительной вла-
сти в регионе. Кроме того, существует опасность неэффективности соблю-
дения правил самой региональной властью. Существует риск злоупотреб-
ления потенциалом «насилия», который может использоваться в отноше-
нии региональных хозяйствующих субъектов вне зависимости от того, со-
блюдают ли они условия игры. Введение различных платежей за прохож-
дение бюрократических процедур вынуждает хозяйствующих субъектов 
уходить в зону оппортунистического поведения. 
Идеальная институциональная среда (система) регионального управ-
ления социально-экономическим развитием должна соответствовать сле-
дующим критериям [7]: демократичность; направленность на достижение 
желаемых результатов; обладание достаточной силой воздействия; доста-
точная простота для понимания; использование системы социально-
психологических мотиваций; адаптивность; стимуляция прогрессивного 
развития. 
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Институциональные основы управления на региональном и местном 
уровнях включают правовые, экономические и организационные формы 
воздействия на процесс социально-экономического развития региона: 
– прямое участие в развитии инфраструктуры региона посредством 
прямого бюджетного финансирования, образования и использования вне-
бюджетных средств и фондов, выпуска займов и т.д.; 
– установление льгот производителям, работающим на насыщение 
внутреннего рынка; 
– разнообразная правовая и финансовая поддержка предпринимате-
лей, участвующих в развитии агропромышленного комплекса и обеспечи-
вающих наполнение рынка потребительских товаров. 
Переход к устойчивому развитию Республики Беларусь в целом 
возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое разви-
тие всех ее регионов. Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значи-
тельной степени должны соответствовать республиканским задачам, но 
при этом необходим учет местных особенностей, предусматривающий в 
частности: 
- формирование регионального хозяйственного механизма, регули-
рующего социально-экономическое развитие, в том числе природоисполь-
зование и антропогенное воздействие на окружающую среду; 
- выполнение природоохранных мероприятий на селитебных (жилых) 
и незастроенных территориях городов, других населенных пунктов и в 
природных зонах, включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, 
озеленение и благоустройство; 
- осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социаль-
ной инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия; 
- развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных 
агротехнологий, адаптированных к местным условиям, реализации мер по 
повышению плодородия почв и их охране от эрозии и загрязнения, а так 
же создания системы социальной защиты сельского населения; 
- реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хо-
зяйственной емкости локальных экосистем. 
Таким образом, реформы регионального управления должны обяза-
тельно сопровождаться изменениями в системах институтов, причем 
именно изменения неформальных норм поведения людей поддерживают 
действие новых законов. Развиваются все институты вследствие смены па-
радигмы общественного развития и выбора более эффективного метода 
хозяйствования. 
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Совместная экономика позволяет людям эффективно получить то, в 
чем они нуждаются, производителям – добиться максимальной эффектив-
ности, выпуская продукцию по прямому запросу потребителей. 
Рост рынка краудфандинга в 2014 году составил $16,2 миллиарда, 
увеличившись на 167% с $6,1 миллиарда в 2013 году. В 2015 году индуст-
рия достигла уровня в $34,4 миллиарда, увеличившись более чем в 2 раза. 
По оценкам Всемирного банка, капитализация индустрии к 2020 году 
достигнет $90 млрд. При этом, если тенденция удвоения сохранится, то 
мы сможем увидеть эти цифры уже к 2017 году [6]. 
Согласно теоретическому подходу И. Сидоровой к возникновению и  
развитию краудэкономики основные вопросы ею решаемые это проблемы 
перепроизводства, растущие маркетинговые бюджеты, неверные рыноч-
ные стратегии. Так, И. Сидорова отмечает, что краудэкономик – это «… 
система, которая лишает нас ошибочных экспертных решений, поскольку 
выстраивается модель, максимально сближающая производителя и потре-
бителя. Промежуточное звено – аналитики, определяющие, какие товары и 
услуги создавать, где и сколько строить, – уходит в прошлое для большин-
ства секторов экономики…» [8].  
